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1 Publication posthume d’une édition par Maḥjūb d’un maṯnavī composé en imitation du
Sindbād-nāma en prose de Ẓahīrī Samarqandī par un poète contemporain de Ḥāfiẓ (14e s.).
C’est une première édition non critique à partir d’un seul manuscrit déficient (la partie
manquante a été reconstituée par le poète Saḥar !). Le texte compte plus de 4000 bayts et
reproduit fidèlement la trame du récit de Ẓahīrī Samarqandī. L’introduction de Maḥjūb
est à l’ancienne : examen des sources pour la biographie de l’A. (dont on ne sait que peu
de choses), et commentaire philologique succinct.
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